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บทคัดยอ 
 ตะไครน้ําเปนกลุมของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบริเวณที่มีความชื้นหรือแหลงน้ํา โดยยึดเกาะกับริมขอบตล่ิง กําแพง หรือลอยอยู
ในแหลงน้ํา ส่ิงมีชีวิตท่ีรวมกลุมกันเปนตะไครน้ําประกอบดวยส่ิงมีชีวิตประเภทไซยาโนแบคทีเรียและสาหรายชนิดตาง ๆ ไดแก 
สาหรายสีเขียว สาหรายสีแดง และไดอะตอม ตะไครน้ําจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจในการศึกษาถึงการนําไปใชประโยชนเนื่องจากสามารถ
เจริญเติบโตไดตามธรรมชาติ จึงทําใหประหยัดคาใชจายในการเพาะเลี้ยง เนื่องจากกลุมส่ิงมีชีวิตตะไครน้ํามีสาหรายเปนองคประกอบ 
หากสามารถแยกออกมาเปนสายพันธุบริสุทธิ์สามารถนํามาเพ่ิมมูลคาได เชน เปนอาหารสัตวเล้ียง ใชในอุตสาหกรรมยา บําบัด
น้ําเสีย ในการเกษตร และเปนแหลงพลังงานทดแทน 
 
คําสําคัญ: ตะไครน้ํา สาหราย ประโยชนของตะไครน้ํา 
 
Application of Micro-Alga 
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 Micro-alga is a community of living organisms that grows in humidity area, water by padding on the edge of 
river or walls as well as floating in the water. The micro-alga composed of cyanobacteria, green algae, red algae and 
diatom. These organisms can grow in natural conditions without supplemented nutrient sources, and then could save 
the cost for culture. Isolation of pure alga is also needs for the goals in the future. There are many applications of 
algae, e.g., animal food, pharmaceutical industry, water treatment, agriculture and renewable energy.   
 
Keywords: Micro-alga, Alga, Application of cyanobacteria 
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บทนํา: 
 จากการสืบคนขอมูล เรื่อง ตะไครน้ํา ทางอินเทอร-
เน็ต พบการใหความหมายตาง ๆ ของตะไครน้ํา ดังนี้ ตะไคร
น้ํา คือ พืชสีเขียวท่ีเกิดติดอยูตามตนไม บางทีก็เกิดในนํ้าและ
ตามพ้ืนดินหรือกําแพง ท่ีชุมชื้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 
ออนไลน) ตะไครน้ํา คือ สาหรายเซลลเดียวซึ่งเกาะยึดใน
พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําไหล เนื่องจากน้ําท่ีไหลมีท้ังออกซิเจน คารบอน-
ไดออกไซด และสารอาหารไหลเวียนดี แสงสองผานในแหลง
น้ําไดดี สาหรายพวกนี้ยึดเกาะกันจนกลายเปนผืนเขียว ๆ อีก
ความหมายหน่ึงของตะไครน้ํา คือ สาหรายชนิดตาง ๆ รวมทั้ง
พวกไซยาโนแบคทีเรียมาเกาะกลุมอยูรวมตัวกัน บางกลุม
เกาะยึดในบริเวณท่ีเปยกชื้นบางกลุมอยูในน้ําซึ่งแตละกลุม





ชนิดไซยาโนแบคทีเรีย สาหรายสีเขียว และไดอะตอม (ภาพ
ท่ี 1) จึงทําใหสรุปไดวา ตะไครน้ํา คือ กลุมของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัย
อยูบริเวณท่ีมีความชื้น หรือแหลงน้ํา โดยยึดเกาะกับริมขอบ-
ตล่ิง กําแพง หรือลอยอยูในแหลงน้ํา กลุมส่ิงมีชีวิตดังกลาวนี้
ประกอบดวยไซยาโนแบคทีเรียและสาหรายชนิดตาง ๆ ไดแก 
สาหรายสีเขียว สาหรายสีแดง และไดอะตอม 
 
 
ภาพท่ี 1 ตะไครน้ําจากตัวอยางทาเรือประสานมิตร ภายใต















Thin layer chromatography เมื่อเปรียบเทียบคา Rf  พบวา 
ตะไครน้ําท่ีมีสีเหลือง เขียว แดง สม และน้ําเงิน มีรงควัตถุ
ชนิดคลอโรฟลล แคโรทีนอยด แซนโทฟลล ไฟโคอิริทริน และ
ไฟโคไซยานิน ตามลําดับ (ภาพที่ 2) 
 
 ภาพท่ี 2 รงควัตถุท่ีแยกไดจากตะไครน้ํา โดยใชเทคนิค Thin 
layer chromatography 
  
 จากการตรวจสอบสารชีวโมเลกุลเบ้ืองตน ไดแก แปง 
น้ําตาลรีดิวซ ไขมัน และโปรตีน พบวา ตะไครน้ํามีสารชีว-
โมเลกุลทุกประเภทที่ทําการศึกษา (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 สารชีวโมเลกุลและเทคนิคท่ีใชตรวจสอบตะไครน้ํา 
สารชีวโมลกุล เทคนิค ผลการศึกษา 
น้ําตาลรีดิวซ Benedict method มี 
แปง Iodine method มี 
ไขมัน Paper มี 
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ไดคราว ๆ วา คุณภาพน้ําดีหรือไม ซึ่งสอดคลองกับส่ิงมีชีวิต








ภาพท่ี 3 ตะไครน้ําจากคลองแสนแสบบริเวณทาเรือประสานมิตร 
(ก) จุดเก็บตะไครน้ํา (ข) ลักษณะน้ําคลองแสนแสบ 





ตะไครน้ํา เพราะธาตุอาหารพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต คือ คารบอน 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารเหลานี้จะถูก
ดูดซึมผานเขาไปในตะไครน้ํา เพ่ือนําไปใชในการเจริญ โดย
นําไปใชสรางสารชีวโมเลกุลพ้ืนฐาน ไดแก คารโบไฮเดรต ได
จากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง โปรตีนไดจากวัฏจักร
ของไนโตรเจน (ภาพท่ี 5) กรดนิวคลิอิกไดจากวัฏจักรของ
ฟอสฟอรัส (ภาพที่ 6) รวมกับกลไกอ่ืน ๆ รวมถึงลิพิดตองใช
เมแทบอลิซึมท่ีมีความซับซอนมากขึ้น ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในตะไคร
น้ําท่ีเปนไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนใน






ภาพท่ี 5 วัฏจักรไนโตรเจนในแหลงน้ํา 
ท่ีมา: http://wetlandinfo.ehp.qld.gov.au/wetlands /ecology/ 
       aquatic-ecosystems-natural/palustrine/non-flood    
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ตะไครน้ําท่ีเกิดขึ้นในตูปลา และมีการใชสารเคมีหลายชนิด
เพ่ือมากําจัดตะไครน้ํา (มยุรี ต้ังธนานุวัฒน และคณะ, 2550) 
 
 
ภาพท่ี 6 วัฏจักรฟอสฟอรัสในแหลงน้ํา 
ท่ีมา: http://wetlandinfo.ehp.qld.gov.au/wetlands/ecology/  
        aquatic-ecosystems-natural/palustrine/non-floodplain- 




คืออะไร และใหยกตัวอยางประกอบ” สวนมากตอบวา สาหราย
คือพืชน้ําท่ีไวใชสําหรับเล้ียงปลา บางชนิดสามารถบริโภคได 
เชน สาหรายหางกระรอก (ภาพที่ 7) สาหรายฉัตร (ภาพท่ี 
8) สาหรายเทา (ภาพที่ 9) สาหรายไก (ภาพที่ 10) สาหราย
เกลียวทอง (ภาพท่ี 11) จากขอมูลดังกลาว หากใชการจําแนก
ทางวิทยาศาสตร สามารถแยกตัวอยางเหลานั้นเปน 3 กลุม 
ไดแก กลุมท่ี 1 สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata 
Presl.) และสาหรายฉัตร (Myriophyllum sp.) เปนพืช กลุม
ท่ี 2 สาหรายเตาหรือเทาน้ํา (Spirogyra sp.) และสาหรายไก 






ภาพท่ี 7 สาหรายหางกระรอก 
 ภาพท่ี 8 สาหรายฉัตร 
 ภาพท่ี 9 สาหรายเตาหรือเทาน้ํา 
 ภาพท่ี 10 สาหรายไก 
 ภาพท่ี 11 สาหรายเกลียวทองหรือสไปรูลินา 
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 สาหรายท่ีจะกลาวตอจากนี้ประกอบดวย 2 กลุม
หลัก คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย 
เปนส่ิงมีชีวิตประเภทโพรแคริโอต อยูในอาณาจักรมอเนรา 
และสาหรายเปนส่ิงมีชีวิตยูแคริโอต อยูในอาณาจักรโพรทิสทา 
(Kingdom Protista) ท้ัง 2 กลุมสามารถสังเคราะหดวยแสง
ไดคลายพืช เนื่องจากมีรงควัตถุสําหรับใชในการสังเคราะห
ดวยแสง 
 ไซยาโนแบคทีเรียมีรูปรางหลายชนิด ไดแก กลม 
รี และเปนเสนสาย ตัวอยางไซยาโนแบคทีเรีย ไดแก นอสตอก 
(Nostoc) แอนาบีนา (Anabaena) และสไปรูลินาหรือสาหราย
เกลียวทอง (Spirulina) (ภาพที่ 12) 
 
 ภาพท่ี 12 ตัวอยางไซยาโนแบคทีเรียชนิดนอสตอก 
 
 สาหราย (algae) เปนส่ิงมีชีวิตท่ีจัดอยูในประเภท
ยูแคริโอต อยูในอาณาจักรโพรทิสทา สามารถสังเคราะหดวย
แสงไดคลายพืช เนื่องจากมีรงควัตถุหรือสารสี อาจอยูเปน
เซลลเดียว อยูเปนอิสระ เกาะติดกับพืชอ่ืนหรือกอนหิน อยู
เปนกลุม เปนสาย จนถึงมีโครงสรางซับซอน สาหรายมีชนิด
ของรงควัตถุ ชนิดของอาหารท่ีสะสมไวภายในเซลล สาร-
ประกอบทางเคมีของผนังเซลล ลักษณะและตําแหนงของอวัยวะ
ท่ีใชในการเคล่ือนท่ี (flagella) และอวัยวะสืบพันธุแตกตางกัน  
 การจัดจําแนกสาหรายตาม Bold and Wynne (1978) 
อางถึงใน ยุวดี พีรพรพิศาล (2556) ดังนี้  
Division Cyanophyta (blue-green algae)  
Division Chlorophyta (green algae)  
Division Charophyta (stoneworts)  
Division Euglenophyta (euglenoids)  
Division Phaeophyta (brown algae)  
Division Chrysophyta (golden และ yellow-
green algae รวมท้ัง diatom)  
Division Pyrrhophyta (dinoflagellates)  
Division Cryptophyceae (cryptomonads)  
Division Rhodophyta (red algae)  
 
ดิวิชันคลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) สาหราย
ในกลุมนี้มีชื่อเรียกท่ัวไปวา สาหรายสีเขียว จัดเปนกลุมท่ีใหญ
ท่ีสุด พบท้ังในน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย บางชนิดลอยบน
ผิวน้ํา บางชนิดเกาะกับพืชอ่ืนหรือกอนหิน บางชนิดอาศัยอยู
ในเซลลส่ิงมีชีวิตอื่น เชน ในโพรโทซัว ไฮดรา หรือฟองน้ํา ใน
แหลงน้ําธรรมชาติ บางครั้งพบน้ํามีสีเขียวเขม ซึ่งเกิดขึ้น 
จากสีเขียวดังกลาว สาหรายกลุมนี้เปนผูผลิตสําหรับส่ิงมีชีวิต
ทุกชนิดท่ีอยูในน้ํา ตัวอยางเชน Scenedesmus sp. Chlorella 
sp. (ภาพที่ 13) 
 
 ภาพท่ี 13 ตัวอยางสาหรายสีเขียว Chlorella sp. 
 
ดิวิชันยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) 
สาหรายในกลุมนี้มีอยู 2 พวก คือ พวกท่ีสังเคราะหอาหารเอง
ได และพวกท่ีสังเคราะหอาหารเองไมได สวนใหญมีรูปรางเปน
เซลลเดียว เคล่ือนท่ีไดโดยใชแฟลเจลลัม มีลักษณะคลาย
โพรโทซวั พบในน้ําจืดและน้ําเค็ม ตัวอยางท่ีพบ เชน ยูกลีนา 
(Euglena sp.) ฟาคัส (Phacus sp.) (ภาพที่ 14) 
 
 ภาพท่ี 14 ยูกลีนา 
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ดิวิชันแคโรไฟตา (Division Charophyta) สาหราย
ในกลุมนี้เรียกวาสาหรายไฟ พบมากในบอน้ําจืด ในทะเลสาบ 
หรือแหลงน้ําท่ีมีหินปูน (แคลเซียมคารบอเนต) สะสมอยู สา-
หรายในกลุมนี้จะมีลักษณะคลายพืชชั้นสูงมาก เชน มีสวนท่ี
ทําหนาท่ีคลายลําตน ใบ และราก มองเห็นขอและปลอง
ชัดเจน (ภาพที่ 15) 
 
 ภาพท่ี 15 สาหรายไฟ 
 




สกัดสารประกอบพวกแอลจิน (algin) เพ่ือใชทําสีและทํายา 
ตัวอยางสาหรายกลุมนี้ ไดแก Sargassum Padina และ 
Dictyotaโดยสาหรายสีน้ําตาลท่ีใหญท่ีสุด คือ ไจแอนดเคลพ 
(Giant Kelp) (ภาพที่ 16) 
  
 ภาพท่ี 16 สาหรายสีน้ําตาล ไจแอนดเคลพ 
 
ดิวิชันคริสโซไฟตา (Division Chrysophyta) สา-
หรายในกลุมนี้มีรงควัตถุฟวโคแซนทินเหมือนสาหรายสีน้ําตาล 
แตมีปริมาณนอยกวา แบงไดเปน 3 พวกใหญ คือ สาหราย
สีเขียวแกมเหลือง (yellow green algae) สีน้ําตาลแกมเหลือง 
(golden brown algae) และไดอะตอม (diatom) เมือ่ไดอะตอม
ตายทับถมเปนเวลานาน จะเปล่ียนเปนไดอะตอมมาเชียสเอิรท 
(diatomaceous earth) ซึ่งมีประโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
มากมาย เชน ยา และเปนฉนวน ตัวอยางไดอะตอมแสดงดัง-
ภาพที่ 17 
 
 ภาพท่ี 17 ไดอะตอม 
 
ดิวิชันไพรโรไฟตา (Division Pyrrophyta) สาหราย
ในกลุมนี้สวนใหญเปนเซลลเดียว พบไดท้ังในน้ําจืดและน้ํา- 
เค็ม การเจริญและเพ่ิมจํานวนมากผิดปกติของสาหรายกลุม
นี้ (water bloom) ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปล่ียนสี ซึ่ง
ชาวประมง เรียกวา ขี้ปลาวาฬ หรือกระแสน้ําแดง (red tide) 
(ภาพที่ 18) 
 
 ภาพท่ี 18 ตัวอยางสาหรายในดิวิชันไพรโรไฟตาและปรากฏ-  
                 การณกระแสน้ําแดง 
 
ดิวิชันคริปไฟตา (Division Cryptophyta) เปน
กลุมสาหรายท่ีมีจํานวนนอย มีแฟลเจลลัมขนาดไมเทากัน 2 
เสน พบไดในน้ําจืดและน้ําเค็ม เชน คริปโทโมแนส (Cryptomonas 
sp.) ชิโลโมแนส (Chilomonas sp.) (ภาพที่ 19) 
 
 ภาพท่ี 19 คริปโทโมแนส (Cryptomonas sp.) 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ดิวิชันโรโดไฟตา (Division Rhodophyta) สาหราย
ในกลุมนี้มีชื่อเรียกท่ัวไปวา สาหรายสีแดง สารเมือกท่ีสกัด
ออกจากผนังเซลลสาหรายกลุมนี้ เรียกวา คารราจีแนน (car-
rageenan) นํามาผลิตเปนวุนได นอกจากนี้ยังนํามาประกอบ 
เปนอาหารท่ีทุกคนรูจักกันดีในชื่อ “จีฉาย” 
 






 1. ดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม มีการนําสาหราย
และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมาใชในการบําบัดน้ําเสียและ
เพ่ิมปริมาณออกซิเจน เชน Oscillatoria sp. Scenedesmus 
sp. และ Chorella sp. รวมถึงใชเปนตัวบงชี้คุณภาพของน้ํา 
 2. ดานอุตสาหกรรมอาหาร มีการนําคลอเรลลา 
สไปรูลินา และแอนาบีนา มาผลิตเปนโปรตีน ใชเปนสารสี
และอาหารเสริมสําหรับผูบริโภค เพราะมีรงควัตถุหลายชนิด 
ไดแก แคโรทีน ไฟโคไซยานิน และคลอโรฟลล และใชทําสี
ผสมอาหาร 
 3. ดานการแพทย มีการนําสาหรายและไซยาโน-
แบคทีเรียมาผลิตเอนไซม และยาตานแบคทีเรียจาก เนื่อง-
จากมีสารตานอนุมูลอิสระ เชน ไฟโคไซยานิน 
 4. ดานการเกษตร มีการใชสาหรายสีเขียวและ
ไซยาโนแบคทีเรียเพ่ือเปนปุยในการเพิ่มปริมาณใหกับผลิต-
ภัณฑทางการเกษตร เชน สไปรูลินา และนอสตอก 





 6. แหลงพลังงานทดแทน เนื่องจากสาหรายและ
ไซยาโนแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตท่ีเร็วการพืชชั้นสูง และ
เปนแหลงชีวโมเลกุลท่ีดี คารโบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด ซึ่ง
สามารถนําใชเปนแหลงพลังงานทดแทนได จากกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของส่ิงมีชีวิต เชน การผลิตไบโอเอทานอล (bio- 
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